
































































































0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
9.4 25.2 49.7 15.7
9.8 21.3 45.9 23

















0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
29.3 65.9 4.90
17.8 72.7 7 1.9









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学・短期大学 紀要 第43号』77 ～ 90頁
たきぐち　まさる（英語教育学） 
もりやま　ちかこ（介護福祉学） 
